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Ui cum Leibnitio & Hobbio
libi aliisque sidem sacere
conantur, sublata libertate,
imputationem, poenas ac
praemia nihilo minus habi-
tura locum, illi, si quid e-
go judico, etiam admittere tenentur, legem
Naturae cum legibus motuum pari ambula-
re palsu, '
n.
IN celebri illa corttroversia, de ultima wo-ralhatis analysi, sicut alii, qui Justitiae Re-
gulas in sola voluntate Dei infelicius, quam
nodum in scirpo, quaerunt? non facile vi-
dent portam, quam indilserentismo mora-
3
li Jcsiuitarum patulam & pronam aperiant i
ita qui cum scholasiicis & Qrotio slatuum,
legem Naturalem, in ipsia rerum natura us-
que adeo fundatam essie, ut, si vel maxi-
me nullus daretur DEUs, tamen aliqua esset
lex Naturae, licet impersedtior, ut placuit
: quam ad atheorum Charybdin phi-
losiophia silia accedat, acutum, quantum
siat esi , neque videre siunt censiendi.
Thes. m
JUspoenas innocentibus instigendi qui palam& proprie principi concedunt, autlusiu
verborum sumum vendere conantur, aut di-»
eunt, quae. non siatis cohaerent.
7HEs. iv.
ILlorum vero a tota mente <k a redla ra-tione desectio non est censenda, qui
cura Conringio aliisque qarundera partium ,
slatuum, urgente duriori necessitatis telo,
civem alioquin innoxium ab imperante co-
gi polle, ut saluti, sine renunciet, & ad sub-
hz
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veniendum publicae rei, vitam Tuam incolu-
mitatemque diris devoveri, non abnuat, ne-
que rccuset*
thes. v.
Civis, per injustidam quisquis in neces-sitatem moriendi a principe adductus
fuerit, si perire malit, quam injuriae sibimet
illatae ultorem agere 5 heroicae pietatis spe-
cimen exhibet ille quidem, exhibuitque NI-
COLAUs s'1URIUs, cum ira saeviens ER1CUs
XIV. rex viventium numero eundem exturba-
ret: verum esso factum idem ejusmodi virtu-
tem, quam ex Cathedra quis facilius desen-
det, quam cujus ipse effector eise velit, ma-
nisestum est.
Ihes. n.
TAntum abesi', ut pro demonsirandoimperio mariti in uxorem, ex rationis
penu idoneum depromi queat argumen-
tum, ut si vel nativam praestantiam sexus
masculini, juxta illud Arisiotelis: to apphn ot-
se i xor ©iueos HrEMONiKxiTBPOKj vel, ad dudum
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Gratii , in ultroneam siubjedionem srwtumsio*»
[<z consenjum , urgeas; non desint tamen exce-
ptiones, quae io utramque partem disputan-
ti honorem victoriae dubium reddant.
JHEs. FU.
ETsi consensus, qui a prtsttmto nomenhabet, physice sidus sit, eundem ta-
men morali senili verum esso, tanto minus
in dubium vocari debet, quanto certius ab
indispensiabili necdsitate hujus vel illius a-
clus, ad indubiam alterius voluntatem con-
cludere, non diCtu, neque sado nesas sit
censendum.
thej, Fili.
QUi, praeeunte Grotio, & qui cum ipsoparia facit , IPblsio non dum natis nul-
lam fieri posse injuriam autumant, illis pro-
secto, quo assertioni siliae sidem concilient,
nihil magnopere deest, nisi argumentorum
in dicendo vis & esficacia,
6ARtibus Machiavelliflicis Romanensiurasuam potissimum originem debet do-
ctrina de side haereticis sallenda, cui qui-
dem consutandae, si vel maxime omnes aliae
deedent rationes, sufficeret tamen haec uni-
ca Bodini de Rep. L. 5: 6. „si insideli &
„haeretic6 sidem frangere sas est, dare ne-
„sas est? si vero sidem dare jus est, datam
„servare oportet.
thss. x.
LEx Naturae pro ut in immutabili Dei eden-tia sutim agnoscit fundamentum? ita
non Divinam, minime vero humanam
admittit dispensationcm.
JHEs, xu
AN haec rerum series omnium possibiliumoptima sit, qui subtilius, quam utilius
disputari arbitrantur, videant, si sententiae
asfirmativa: suos addant calculos, ne in an-
gustias redatsti cum Hattmio tandem (latue-
re cogantur, inter Deum &t homines, hor-




OMnis verte sapientise principium & adbene beateque vivendum Lex regia est
cenlenda: sui ipsim non pr&judicata cognitio»
THEs. XIII,
Licet Juris consulti naturales non ultimaecaveae sine in illa opinione, quod quic-
quid non suo sed principis imperio agat
subditus, id iton hujus ministerio, cui ni
nisi obsequii gloria relicta, sed praecipien-
tis austoritati penitus sit adseribendum: In
aliis atque aliis adtibus, pro parte tamen,





Uamquam maris universi terraeque do-
mini censeri voluere Graecorum & Ro-
manorum principes nonnulli, latissimeque
sese extenderit ambitus utriusque imperii:
hemisphaerii integri non unius dominos suis-
se tamen, & si vallisime desiinata succesili
8gavisura suislent, in modum veteris colossem
molis, tibicine utrinque fracto, cum strage
ingenti iit terram brevi proslratum iri, per-
plexe nemo dubitat.
tOEs, XK .
Qui in disdplina morum adioncs nullas,nisi cum lege necessario convenientes
aut disconvenientes, atque adeo indisseren-
tes nullas dari autumant, umversitatis sy-
stema illud improba cura seraet excusTilse
aliis aegre persvadebunt. pro jure naturali
aequitatis species venditare identidem,
certo certius sunt censendi.
sOLI DEO GLORIA.
